


















































































































































































































































































































































































































































































































cessing Load of Some StrategleS and Represen－



























1）Itisselectivewhatproperties oraspects ofthesourcestructure are mappedintothetarget．Atthe
beginningofclass，learnersdonotknowwhataspectsofthesourceshouldbemappedintothetarget，
because they do notyethave any knowledge aboutthe targetstructure（mathematicalconceptto be





COgnitiveloads thanlowerlevels，because for the higherlevel analogy one must dealwith more
informationsatthesametimetomakesenseofthelinkbetweenthesourceandthetarget．Wecanuse
thestructuralanalysisofanalogyto assessthedifficultyinllerentinteachingmaterialsforpreparing
mathematicsinstructioncourses．
3）Whethera concretematerialworkswellforthesourcestructureornotdependsuponthereadinessof
learners．Althoughthelearnershavesomeexperiencestoworkwiththematerialandisfamiliarwithit，
theycannottreatthatmaterialasthesource，unlesstheyhavethoseexperiencessuchastheyseethe
StruCtureneCeSSaryforthemappingintothepresentconcepttobelearned．Then，itisimportantfor
teachertounderstandthereadinessofleanerstoworkwiththematerialsatthebeginningofusingthem．
